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The good fortune and the misfortunes of Ladakhi 
protected areas 
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Figure 1. Ladakhi protected areas ande tourism 
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Photo 1. Entrance of Changthang natural reserve 
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Photo 2. Pangong lake, Spangmik village 
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